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ヒト，モノ（技術）を重視した定義は，この他にも見られる（Nicolaou and Birley,2003， 




Wright，Clarysse， Mustar and Lockett (2007)は，学術機関から生み出された知的財
産のライセンシング及び譲渡に依存するニューベンチャー」と定義している他，Shane
（2004）も，大学発ベンチャーについて，｢大学で研究開発された何らかの知的財産を基盤


















質問票調査は，この 1298 社に対して，郵送で，2008 年 4 月下旬から 5 月上旬にかけて







英国については，英国サイエンスパーク協会（The United Kingdom Science Park 
Association），英国ビジネス・インキュベーション(The United Kingdom Business 
Incubation)，英国大学学長委員会（The Committee of Vice-Chancellors and Principals of 













                                                  
4 英国の大学発ベンチャー対象企業の所在地は，イングランドが 78.05％(内，ロンドン
2.44％，サウスイースト 9.76％，イースト 31.71％，サウスウェスト 12.20％ 
ウェストミッドランド 7.32％，イーストミッドランド 7.32％，ノースウェスト 7.32％，ヨークシャー









   日本 英国 
バイオ系  39.74 46.34 
IT系 ハード系 7.26 9.76 
ソフト系 21.37 29.27 
その他 素材 14.53 0.00 
機械系 16.67 7.32 
環境系 15.81 4.88 
エネルギー系 8.97 2.44 
教育系 ‐ 0.00

























                                                  













 人材確保 研究開発 資金調達 顧客販路 オフィス 大学連携
日本 1.235 0.701 1.594 1.205 0.462 0.265 
1.108 1.038 1.271 1.208 0.855 0.740 
英国 0.659 0.683 1.927 1.000 0.366 0.463 
1.015 1.011 1.253 1.072 0.799 1.075 
 
表４ 現在の経営課題 
 人材確保 研究開発 資金調達 顧客販路 オフィス 大学連携
日本 1.491  0.701  1.496  1.517  0.192  0.111  
1.180  0.924  1.251  1.191  0.580  0.450  
英国 0.488 0.976 1.146 1.366 0.634 0.098 


































日本 29.34 17.77 16.94 28.51 30.58 14.05 19.01 3.31 














 CEO CTO CFO CSO
日本 16.24 34.62 33.76 36.75 


























日本 0.00 1.71 3.42 5.56 1.71 1.71 9.40
英国 24.39 2.44 2.44 17.07 0.00 0.00 19.51
注：数値はパーセンテージ．対象企業数は，日本234，英国41． 
 





















日本 9.40 2.14 11.54 3.42 0.43 0.00 23.08
英国 9.76 0.00 14.63 0.00 0.00 0.00 17.07 
注：数値はパーセンテージ．対象企業数は，日本234，英国41． 
 





















日本 9.83 4.70 1.71 8.97 2.99 5.13 19.66
英国 17.07 4.88 0.00 7.32 0.00 7.32 31.71 
注：数値はパーセンテージ．対象企業数は，日本234，英国41． 
 





















日本 8.97 3.85 2.99 5.56 0.85 0.43 29.91























企業の経営上の重要な論点と指摘されている（Yli-Renko, Aution and Sapienza, 2001, 
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